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Wednesday, November Twenty-third, 
Nineteen Hundred and Eighty-eight 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
E M E N T 
Education Fine Arts and Business Social Sciences 
College of ~ College of ~ College of ~ College of 
Humanities 
MACE BEARER MYRON G. ANDERSON, Professor 
Philosophy 
MARSHALS R. JOHN DESANfO, Professor 
Mass Communications 
GEORGE B. ERICKSON, Assistant Professor 
Geography 
ABDAUA A HANAFY, Professor 
Marketing and General Business 
JOAN D. HEMMER, Professor 
Psychology 
JUDIIB M. KIi.BORN, Assistant Professor 
English 
JERRY TORBORG, Associate Professor 
Industrial and Engineering Technology 
FACUL'IY LINE LEADERS GAIL A FARIES, Associate Professor 
Mathematics and Statistics 
WAYIAND L EZELL, Professor 
Biological Sciences 
ANNOUNCER ARTHUR F. GRACHEK, Professor 
Speech Communication 
Sf. CLOUD AI.BERT L MOORE, Conductor 
SfATE UNIVERSI'IY Professor 
BRASS ENSEMBLE Music 
SONG LEADER MABE1H S. GYllSTROM, Professor 
Music 
p R 0 G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 










By G.F. Handel 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
SUSAN WIESE 
Health/Medical Reporter, KARE-1V, Channel 11 
''MUSIC FOR KING CHARLES II" 
Pavan -Almand 
Ayre 
By Matthew Locke 
PRESENTATION OF 1HE DONAID E. SIKKINK, Vice President 
GRADUATING CIASS for Academic Affairs 
WAYNE M. GIIDSfilH, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KEllY, Dean, College of Business 
BERNARD OINER, Dean, College of Education 
A 
MICHAEL E. CONNAUGHfON, Dean, College of Fine Arts 







LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITI, Dean, Cbllege of Social Sciences 
JOHN G. BERLlNG, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSfFY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
''DIVERTIMENI'O FOR BRASS" 
Of Knights and Castles 
Petite March 
By Raymond Premru 




Master of Arts 
DIANE MARDEll. DOEBLER 
English 
Advisor: Steven F. Klepetar 
Princeton 
)ULEEN MARY SCHAEFER 
Special Studies: American Studies 
Advisor: Eleanor E. Simpson 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
CAIBERINE A EVENS 
Business Administration 
Advisor: Wayne G. Little 
St. Cloud 
DAWN REE JENSEN 
Advisor: Wayne G. Little 
St. Cloud 
JONAERDE 
Advisor: Wayne G. Little 
Horten, Norway 
PATRICE ANN WOMA PA WELK 
Advisor: Wayne G. Little 
Annandale 
LOREN D. SCHUMACHER 
Advisor: Wayne G. Little 
Elk River 
MICHAEL PA1RICK SMIIB 
Advisor: Wayne G. Little 
Bloomington 
MARJORIE ANN SOLBERG-CHANG 
Advisor: Wayne G. Little 
Davison, Michigan 
RANDAL MARK WOLBECK 
Advisor: Wayne G. Little 
New Munich 
Master of Science 
CAROLJANE VOITA AHLERS 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Russell H. Schmidt 
Brainerd 
SHERRI KAY AHRENS 
Criminal Justice 








Parent Education and Counseling 
Advisor: Glen F. Palm 
St. Cloud 
PAUIA MARIE REGENSCHEID FOLEY 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Advisor: Edgar A Bavery 
Montgomery 
ROSAUND KAYE GILBERT 
Special Education 
Advisor: Floyd W. Ayers 
Sauk Centre 
NANCY JO HAMBLETON-TRITES 
Health Education 
Advisor: Frank P. Osendorf 
Clearwater 
CRAIG V. HAUER 
Physical Education 
Advisor: D. Ray Collins 
Waterville 
MICHAEL SCOTT HEIN 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Advisor: John M. Kelly 
Marshall 
GERALDINE MARIE FREY LENOIE 
Child and Family Studies 
Early Education 
Advisor: Pamela Mattick 
St. Cloud 
PATRICIA ANN MAURER LOEHR 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Advisor: Elaine L Leach 
Sauk Rapids 
JAMES DANIEL ME1Z 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Advisor: Eugene C. Bjorklun 
Cambridge 
BEVERLY JEAN PETERSEN MIDTI-IUN 
Information Media: 
Educational Media 
Advisor: Lawrence B. Smelser 
Aitkin 
JAMES FREDRICK MIUS 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Advisor: Donald M. Holden 
Hutchinson 
JUDY O'DAIR ROGERS 
Information Media: Human Resources 
Development/fraining 
Advisor: Fred E. Hill 
Park Rapids 
CAROL EUZABETI-f ROOT 
Communication Disorders 
Advisor: Gerald W. Lavoi 
Brooklyn Center 
JANN M. SCHMIDT 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Advisor: Joan K Blaska 
Windom 
JOANN EUZABETI-f SCHUL1Z 
Communication Disorders 
Advisor: Joan Jacobson 
New Ulm 
JOAN EUZABETI-f SEAQUIST 
Communication Disorders 
Advisor: Martin A Kammermeier 
Buffalo 
NEEIAM IATA SHARMA 
Communication Disorders 
Advisor: Joan Jacobson 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
JANE LYDIA VEI.ZKE TESCHKE 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Litchfield 
~ Coll.EGE OF BUSINESS 
Associate in Science 
KRISTIN KAY KIRCHOFF 
Dassel 
JANET A KUITNER 
Stewart 




Bachelor of Science 
sm AUZA ABDUL-GHAN! 
Kuala Lumpur, Malaysia 
CYNTI--IIA L ADAMS 
Pequot Lakes 
KATI-ILEEN NYBERG ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Virginia 
ANNETTE MARIE ASCHENBRENNER 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
BRYAN JAME.5 BACKES 
St. Cloud 
SHANLEE M. BAHL 
Willmar 
CONLEY TROY BAYSINGER 
Summa Cum Laude 
Hutchinson 
LEE ALVIN BEHRENS 
Alexandria 
BRIAN G. BEI.SKI 
Willmar 
SARAH ]FAN BENEKE 
Summa Cum Laude 
Glencoe 
TI-IOMA5 MICHAEL BENSEN 
St. Cloud 
SCOTT JOSEF BERGIAND 
Bloomington 
RANDALL LEE BETIERMANN 
Cum Laude 
Brandon 





ROBERT PAUL BREZA 
Winona 
TED CHARLES BROCKMAN 
Cum Laude 
Sandstone 
JENNIFER LYNN BURDORF 
New Brighton 
CARL JOHN BYRON 
Coon Rapids 
TINA MARIE CEGIAR 
Aurora 
BRENDA SUE CLEVEIAND 
Hutchinson 
MElANIE J. CREE 
Forest Lake 
ANTI-IONY ROBERT ClffiNEUA 
Coon Rapids 
MEUNDA KIM DFANS 
Bucksport, Maine 
AMY JOAN DENZEN 
Little Falls 
CATHY LYNN DIETEL 
Zimmerman 
RICHARD DOCKENDORF 
su·mma Cum Laude 
Cold Spring 
KAREN L DUNHAM 
Richfield 
HUGH CA5PER EGGLER 
Stewartville 
BRIAN ROMAN ENGEIMEYER 
Foley 
CRAIG STEWART ERICKSON 
St. Michael 
SCOTT RICHARD EVANS 
Appleton 
BROOKE HOPKINS FAIRBANKS 
Burnsville 
JOON KIAW FONG 
St. Cloud 
KEWE ANN FREBERG 
New Hope 
USA DAWN FREY 
Marshall 
BRIAN GARY FUNKE 
Stillwater 
ROBERT DAVID GAILE 
Rosemount 
PAUL F. GAUERKE 
Wausau, Wisconsin 
SCOTT DAVID Gil.RAY 
Wausau, Wisconsin 
MICHEILE RENEE GRAU 
Tolland, Connecticut 
DION RICHARD GROVER 
Loretto 
VICTORIA LYNN GUNNARSON 
Annandale 
KRISTINE MARIE HAGEN 
Elk River 
DENISE JFANETfE HANUS 
Minnetonka 
ERIC JAMES HEINING 
Atwater 
CARL P. HENNEN 
Belle Plaine 
JOHN FREDRICK HERZING 
Milaca 
STACY AIAINE HEWITT 
Granite Falls 
ROBERT JOEL HllVAIA 
Waite Park 
KEITI-1 N. Hill 
Richfield 





KEVIN GERARD HOCKERT 
Brandon 
KEITI-1 GEORGE HOKANSON 
Austin 





CHARLES S. INDIHAR 
Lakeville 




KYLE JAY JOHNSON 
Fergus Falls 
SHERYL MARIE JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Menahga 
SUZANNE LEE JOHNSON 
Plymouth 
DAVID E. JOSf 
Cum Laude 
Waite Park 
KEVIN MARCEL KEUNER 
Sauk Rapids 
DEBORA LEE KEIZENBERG 
St. Cloud 
JANET I. KEMPER 
Melrose 
KENNETII D. KIRBY 
Stillwater 
TAMARA S. KNOBIAUCH 
Cum Laude 
Starbuck 
LINDLEY A KNOll 
Cum Laude 
Warren 
DEBORAH M. KOCH 
Cum Laude 
Brooklyn Park 
STEVEN E. KOENIG 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JULIE RENEE KRETSCH 
Summa Cum Laude 
Redwood Falls 
ROBERT SCOTT WNE 
Tower 
JEFFREY HAROLD IANDE 
Cum Laude 
Crosslake 
JOSEPH TRYG !ARSON 
Brainerd 








IAURIE FAYE LEMKE 
Anoka 
ERIC CHRISTOPHER LE.5LlE 
Cum Laude 
Brainerd 
TAMMY LYNN LlBBESMEIER 
St. Cloud 
JEFFREY AlAN LIEN 
Cum Laude 
Marine on St. Croix 
MARK AlAN LINDQUIST 
Maple Grove 
USA ANN UNG 
Cum Laude 
Round lake 
JODI LYN LOOMER 
Cum Laude 
New York Mills 




KELLY MARIE MCGUIRE 
Rochester 
ANN MARIE MFANY 
Summa Cum Laude 
Austin 
GARY D. MICHEL 
St. Paul 





JOHN BRIAN MUEHi.BAUER 
New Hope 
JACQUELYN KIMANH NGlNEN 
St. Cloud 
JAMES A NIERENHAUSEN 
Cold Spring 
JAMES 0. NYSATHER 
Brainerd 





SUSAN MARIA OBEREMBT 
Cum Laude 
Apple Valley 
TODD J. OSTBY 
Danvers 
KIRANDEEP KAUR PAWAR 
Singapore 
COLE1TE RENAE PETERSON 
Magna Cum Laude 
Brownsdale 
TAMI MARIE PUJMBO 
Cum Laude 
Afton 
JAN KATHRYN POGANSKI 
St. Cloud 
1HERESE ANDRFA POPEI.KA 
Plymouth 




ANN ELIZABE11-I PROVO 
Cum Laude 
Princeton 
REBECCA l.OUISE RADANKE 
Prior lake 
SHERRELL ANN REEK 
Summa Cum Laude 
Plymouth 
ROBIN ANN REVENIG 
Cum Laude 
Baxter 
JEFFREY JOHN RIGDON 
Coon Rapids 
JAMES DAVID RUNCK 
New Ulm 
KELLY JO SCHNEEKIDIB 
Cum Laude 
Long Prairie 
KATIN ELIZABE11-I SCHNEIDER 
St. Cloud 
MICHEllE MARIE SCHUUR 
Elk River 
SHAWN OONAID SHOUIZ 
Cokato 
PAUL LEONARD Sl:E.WERT 
Magna Cum Laude 
RedWmg 
~ COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts 
JOSE AMATO 
New York City, NewYork 
SANDRAJEAN BUX 
Fridley 
KEWE RAE BURNS 
White Bear Lake 
JEFFREY MICHAEL DAHMEN 
Fridley 
CYN1HIA ANN FRADL 
Magna Cum Laude 
St. Clair, Michigan 
IAURA ANN KALL5EN 
Magna Cum Laude 
Burnsville 
CHARLOTTE ANN KUNKEL 
Summa Cum Laude 
Kimball 
TERRY JAMES SKOCZEN 
Stacy 





JEFFREY L SUPINSKI 
Little Canada 
CHRISTOPHER SHANE SWENSON 
Ciystal 





SANDRA KATHRYN 1HENE 
White Bear lake 
JONAIBON EDWARD 1HOMAS 
Red Wing 
DEBORAH ANN 1HOMS 
Faribault 
MARSHA JOY TOURAND 
Cum Laude 
St. Cloud 
JEFFREY TODD UECKER 
Magna Cum Laude 
Bird Island 
l.ORI ANNE VOllER 
Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID JOHN VORNWAID 
Bloomington 
CYNIHIA MARIE WFSIPHALL 
Magna Cum Laude 
Foley 
JAMES RUEBEN WESTRUM 
Magna Cum Laude 
Minnetonka 
KEIIB MICHAEL YOUSO 
Summa Cum Laude 
Foley 
TAMMY KAY ZAVADIL 
Glenwood 
OOROTIN JEAN GOULET ZENNER 




KELLY ANNE MAHON 
Cum Laude 
St. Cloud 
ROBERT JAMES MCCLINTICK 
Worthington 
USA KAYE MEIWER 
Summa Cum Laude 
Faribault 
ERICH KARL MOSCHKAU 
Cum Laude 
Big Lake 
MICHElLE MARIE MURPHY 
St. Cloud 
JIIL MARIE POSL 
Anoka 
SUSAN DAWN SEEP 
St. Cloud 
KERRY AIAN SHANEY 
Magna Cum La.ude 
Westland, Michigan 
DIANE L IARSON SfOWEIL 
Baxter 
JACQUEUNE ANN VOIGT 
St. Cloud 
MICHAEL GRAHAM WAXIAX 
St. Cloud 
KAIBIEEN ANN Will 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
KATIIRYN MARIE CAUWELS 
Amiret 
MARK SHAWN GRANf 
Hayward, Wisconsin 
BRIAN BRUCE RHEINGANS 
Appleton 




Bachelor of Science 
DANA MARIE AROIA 
Nashwauk 
VIRGIL IEE BERNDT 
Clarissa 
KAIBIEEN ANN IASHINSKI BIRCHEM 
Pierz 
JOHN JEROME BIATZHEIM 
St. Paul 
KARI LYNN BRANDT 
Willmar 
SHANNON FRANCES BRENNAN 
St. Cloud 
CHERYL ANN MIKO LICH BUUNSKI 
Cumla.ude 
Ely 
CHERYL IEIGH CAIJ)WEIL 
Hawick 
AIAN JEROME CRIDER 
Eagle Bend 
SHERAH LYNN DAHL 
Big lake 
SUSAN CWRE DIEKMANN 
Magna Cum La.ude 
Grand Rapids 
JUDilH ANN DOERING 
Edina 
SUSAN SfACI DYKHUIZEN 
Delano 
KATIIRYN KAY JOHNSON ERICKSON 
Magna Cum La.ude 
Paynesville 
MARY CAIBERINE ERICKSON 
Duluth 
SANDRA ANN ESSON 
Bloomington 
WURDE1TE IEE ETZEL 
Corcoran 
MICHAEL NORMAND FALCON 
Cumla.ude 
Sauk Rapids 
PATRICIA ANN FA5BENDER 
Summa Cum La.ude 
Paynesville 
ROBERT J. FINK 
Melrose 
lHERESE MICHElLE FITfERER 
Cumla.ude 
New Hope 




EUZABEIB ANN GREGORY 
Elk River 
LYNDA MAE GUDERIAN 
Oak Park 
ANGIE DAWN HARAIDSON 
Cumla.ude 
Elbow lake 
SfEVEN DONAID HAUBIE 
Roseville 
AMY SCHNEIDER HILlNER 
Melrose 





Magna Cum La.ude 
St. Cloud 
MARY MARGARET JERGENS 
Forest lake 
CYNIHIA ANN JOHNSON 
Magna Cum La.ude 
Dayton 
PATRICIA KATE KLlNKE 
Lindstrom 
KAIBERINE ANN KRUGER 
Mankato 
NANCT C. !AHMANN 
Magna Cum La.ude 
Aitkin 
JEANNA SUE IAUBERTE 
Mahtomedi 
KAIBERINE K IESKE 
Summa Cum La.ude 
Fridley 
]FAN ANN WEHNING 
Sartell 




KIMBERLY ANN MICHAEL 
Cumla.ude 
Monticello 
USA MARIE MORGAN 
Magna Cum La.ude 
Brainerd 
CAROUNE MARIE MUil.EN 
Columbia Heights 
SHIEIA MARIE MUILENMASTER 
Stillwater 




DAVID JOSEPH OSMEK 
Glencoe 
JEFFREY MARK PAIMQUIST 
Fridley 
SUZANNE MARIE PEARSON 
Stillwater 
IAURA LYNN RUFFENACH 
Coon Rapids 
KATIIRYN TORREY SAMUELSON 
St. Cloud 
MARY KAIBIEEN SCHAEFER 
Cumla.ude 
St. Cloud 
SANDRA L SCHIRMER 
Monticello 
MARIA ELENA SCHUIZ 
Minneapolis 
KAIBIEEN MARIE FJEISf AD SEARLES 
Magna Cumla.ude 
Isle 
HEIDI ROSE SIS 
Magna Cum La.ude 
St. Cloud 





ROBERT MICHAEL SfEIN 
Cold Spring 
JOANNE R. SfOERMANN 
Magna Cum La.ude 
Holdingford 
REBECCA MAY SfOITTEN 
Cumla.ude 
Wadena 
COlLEEN MARIE TIJRLEY 
Summa Cum La.ude 
St. Paul 
CHRISflNE CAROIE VERSICH 
Kelly lake 
WllllAM JOHN VITALI 
Cumla.ude 
Chisholm 
KARI LYNN WARNSHOIZ 
Red Wing 





~ COUEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
MARK VERNON ANDERSON 
St. Cloud 
IAWRENCE E. BYE 
Maple Grove 
SARAH MARGARET FORT 
Deerwood 
SARA ANN GRACHEK 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
BRIAN DENNIS GUSTAFSON 
Litchfield 
STACY M. KERKOW 
Belle Plaine 




JOHN OOUGIA5 NELSON 
White Bear lake 
DAVID RODNEY NORBERG 
Coon Rapids 
HEIDI KRISTIINA NURMI 
Iron 
BENJAMIN JOHN PEPITONE 
Chicago, Illinois 
BRIAN KEITH PERRY 
Ramsey 
AU.EN JAME.5 PHIUPSEK 
St. Cloud 
JON ROBERT PUINAM 
Plymouth 
ANNE MARIE SCHWENDER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
KAY ARLENE SMOCK 
Magna Cum Laude 
Willmar 
JUUE MARIE IBOMPSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
JOAN MURIEL COUlNS-MAROTfE 
Cum Laude 
Cold Spring 
SANDRA LEE IBOMPSON 
St. Cloud 
Bachelor of Fine Arts 
DARIN DEAN ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Richfield 
Bachelor of Science 
PAUL H. ALBERS 
St. Cloud 
PA1RICIA L ANDERSON 
St. Paul 
CRAIG P. BADER 
Bloomington 
SCOTT D. BADER 
Bloomington 
BETI-1 JOAN BERENS 
Shakopee 
PAUL DWIGIIT BERGUJND 
Cum Laude 
Coon Rapids 
TERRY W. BOEVERS 
Baxter 
MICHAEL A CASEY 
Golden Valley 
CORI ANNE CASPERS 
Avon 
MARK WllllAM ~IL 
Brooklyn Park 
GREGORY AlAN CLEVEIAND 
Centralia, Illinois 
IDRI ANN CONTOS-STRONER 
Duluth 
SANDRA LEE CORDIE 
Sartell 
KONI K. CRUSER 
Sauk Rapids 
STEVEN FWYD DEGER 
Hibbing 




DENISE K. EDWARDS 
Cum Laude 
Henning 
HEIDI MARIE EHALT 
Long lake 
CAIBERINE M. EIDFSON 
Chisago City 
MARY JO FAUlNG 
lakeville 
SARAH JANE GALE 
Bloomington 
HFATHER ANN GAY 
Worthington 
IDRRI MARIE GOODMAN 
Perham 
DANNY JON GROSSNICKLE 
Magna Cum Laude 
Monticello 
MARCY JEAN HABEN 
Rochester 
LIANE MARIE HOFF 
Fairmont 
DEAN T. JEHLICKA 
Bloomington 
IDIS IRENE SCHAEFERJERONIMUS 
Magna Cum Laude 
Dayton 
JOYCE PIADSEN JONES 
Summa Cum Laude 
Mora 
SHARON MARGARET JONES 
Belle Plaine 
BECKY LYNN JORGENSEN 
Watertown 
IDRI A KRAWC2YNSKI 
Minneapolis 
IBOMA.5 PAUL KlUA WA II 
Magna Cum Laude 
Cudahy, Wisconsin 
JANE CIARE IAFOND 
Cum Laude 
St. Cloud 
TIMOTHY JOHN WESCH 
Albert Lea 
JUUE ANN FIACH WKACH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
SANDRA KAY MAERTENS 
Tracy 
TIMOTHY CHARLES MCFARIAND 
Plymouth 





RONAID WllllAM MUELLER 
Brooklyn Center 
BENTE IREN OLSEN 
Jevnaker, Norway 
DEANNE KRIS PA5CHKE 
Brooklyn Center 
OOUGIAS JAMES PETERSON 
Marshall 
LINDA ALISON PIATHE 
Richfield 
JILL RENEE ROISUM 
Summa Cum Laude 
Sunburg . 
JOHN WESLEY SCHIERMAN 
Apple Valley 
SUSAN JO SORENSON 
Summa Cum Laude 
Mason City, Iowa 
KIM R. SPRINGER 
Schofield, Wisconsin 
KAREN LYNN STEELE 
Long Prairie 
KEVIN L STRANDBERG 
Kerkhoven 
JOHN ROBERT SULLIVAN 
West St. Paul 
PEGGY ANN SULLIVAN 
Cum Laude 
St. Cloud 
DANIEL LEE SWEENEY 
St. Paul 




STACY RAYE RICHARDS WAIBEL 
Magna. Cum Laude 
St. Cloud 
CHERYL ANN WARNING 
Cum Laude 
St. Peter 
MARGARET MARY WII.SON 
North St. Paul 
DIANE JUNE WINfERS 
Cum Laude 
Milaca 
TIMOIBY SCOTI WRIGHf 
Solon Springs, Wisconsin 
JACQUEUNE ANN YOUSO 
Anoka 
JAMES JOSEPH ZAINE 
West St. Paul 
JEFF JOHN ZOSEL 
Benson 
~ COllEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 






Summa Cum Laude 
Oak Ridge, Tennessee 
ROBYN RENEE HERBST 
Monticello 
JUUE LYNN KREUGER 
Magna Cum Laude 
Golden Valley 
ANN WINIFRED IARSON 
Faribault 
DALE JOHN MEYER 
St. Cloud 
JOHN GERARD NISTLER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JONI L OLESON 
Cum Laude 
St. Cloud 
PAUL GERALD PERLEBERG 
Pierz 




VICTORIA LYNN IBOMAS 
Summa Cum Laude 
Owatonna 
Bachelor of Elective 
Studies 
IBOMAS G. JOHNSON 
Clontarf 
Bachelor of Science 
CHRISTINE WUISE BARDON 
Cum Laude 
Shakopee 
KEU.Y BRIAN BERG 
Cum Laude 
Wabasso 
PETER OFODILE DIKE 
St. Cloud 
PAUL ANDREW EBERHARD 
Detroit, Michigan 
MARK LESLIE EIDEN 
New Hope 
WllilAM GERARD FEILER 
St. Cloud 
RICCI AIAN FOURNIER 
Cum Laude 
Elk River 
ANGEIA KIYOMI GEORGE 
Cum Laude 
St. Cloud 
PAUL ANTHONY HEINEN 
Avon 









JACQUEUNE ANN KRAMER 
Thief River Falls 
PAUL ROGER KUKLOK 
Rice 
JEREMY DAVID IANCTOT 
Sauk Rapids 
DENISE J. LElITSCHAFf 
Richfield 
JEFFREY MICHAEL UNDSAY 
Cottage Grove 
PATRICK HOWS WE 
Ely 
TAMI JO MANTI-IEY 
Anoka 
ROGER AIAN MORRISON 
West St. Paul 
MICHAELJOHN NEIS 
Waite Park 
JAMES KENT NEI.SON 
Chisago City 
WADE LEE PADRNOS 
Hutchinson 
MARK DAVID REPPHUN 
Eden Prairie 
JEFFREY AIAN RICHfSMEIER 
Babbitt 
SAMUEL T. ROPPE 
Cum Laude 
St. Louis Park 
BARBARA A ROSEN 
Braham 
DANIEL IBOMAS SAW 
New York Mills 
NEIL R SAIBER 
Bowlus 





ERIC W. SJOBECK 
St. Cloud 
DAVID FREDERICK SKOGEN 
Brainerd 
SANDRA GAIL SKRIEN 
Grand Marais 
WENDY JOAN SPANIER 
Cum Laude 
Albany 
E. TODD VOIKMEIER 
Bloomington 
GEORGE STEVEN WEBER 
Pierz 




~ Coll.EGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
CHRISTOPHER LEE BERRY 
Cum Laude 
Mora 
USA KAY BORRESON 
Mora 
JEFFREY J. CANO 
Austin 
PENNY LYNN DAHL50N-BIANC 
St. Cloud 
JEFF GILBERT ENGEN 
Litchfield 
BARRY JON EUSTICE 
Waseca 




HFATiiER LEE HAURIUCK 
Brooklyn Center 
CHERYL KAY HERMAN 
Princeton 
I.FANN MARIE HIIDEBRANDT 
Minnetonka 
JOYCE M. IMHOFF 
Bloomington 




CHERYL LEE JOHNSON 
Hinckley 




USA MARIE KALUZA 
Blaine 




Wlll.IAM AMBROSE KIECKER 
Coon Rapids 
JODY 11-IOMAS KLEIN 
Maple lake 
JEANNE MARIE KOLTES 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JOSEPH ALlAN IAFORCE 
Little Falls 
RHONDA ROCHEILE IARSON 
Cambridge 
TIMOTHY PAUL IARSON 
Magna Cum Laude 
Fergus Falls 
DAVID EDWARD LEMOINE 
International Falls 
RAYMOND PAUL MARINAN 
Blaine 
KIM YEN MCCORMACK 
Minneapolis 
MARK GREGORY NO IAN 
Delano 
CHRISTINE ANN PA WEIK 
Cum Laude 
New Germany 
SCOTI PAUL PERAIA 
Henning 
GAROID VERNE PRYOR 
Mendota Heights 
MARCIE LYNN RING 
Scottsdale, Arizona 
MICHEILE HELEN SCHMITT 
Coon Rapids 
ROBERT ARTHUR SCHNETI1..ER 
Clarissa 
DAVID JOHN SCHULTZ 
Cum Laude 
Easton 
MARK IAURANCE STRAND 
Brainerd 
KEVIN PATRICK STRAWMAN 
Minneapolis 
JOHN 11-IOMAS SUUNAN 
Virginia 
JOHN ROBERT TEKAVEC 
Ely 
SHEIIA ANN UPCRAFf 
Austin 
STEVEN J. VOSS 
St. Michael 
REBECCA ANN ZIRBF5 
Magna Cum Laude 
Melrose 
Bachelor of Elective 
Studies 
CHARLES CHRISTOPHER CROCKETI 
Jackson, Tennessee 
jAMR5 SCOTI ERICKSON 
Dassel 
DANIEL EDWARD HIESERICH 
Cold Spring 
KEVIN PATRICK MARTIN 
Hibbing 
Bachelor of Science 
ANGEIA BARBARA BERSCHEID 
Waite Park 
CARMEN MARIE DANIELS 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
DORIS MARILYN DEML 
Ellendale 





BRIAN CHARLES EVERITI 
St. Cloud 
TROY DOUGIAS FERGUSON 
Cum Laude 
St. Francis 
MARILYN F. GLFA50N 
Magna Cum Laude 
St. Paul 
ROBB ARTHUR HOISETii 
Paynesville 
CHARLES EVERETTE KAMPA 
Sauk Rapids 
MARY KATiiERN KEMPENICH 
Randall 
TIMOTHY CHARLES PESOIA 
Cum Laude 
St. Cloud 
CAROL SUE RICKER 
Albany 
KRISTINE IRENE SCHMIEG 
Victoria 
JEFFREY JON SCHREIFELS 
Philadelphia, Pennsylvania 
LORI DAWN STANTON-AR1NER 
St. Cloud 
TIMOTHY KEVIN STEilMACH 
St. Cloud 
LINDA SUSAN TOBROXEN 
Melrose 
PATRICK GERAID WRUBEL 
Rochester 
ELECTIVE STUDIES 
Associate in Arts 
BRIAN LEE ARNDT 
Long Prairie 
ROBERT MICHAEL BAR1lI 
St. Cloud 
JEAN ANNE GROZDANICH 
Pengilly 




ERIK ROBERT HENRIKSEN 
White Bear lake 
GEORGIANN HYDUKE LINDSfROM 
Hibbing 
IAURAJEAN NAilPINSKI 
White Bear lake 
CURTIS EVERETf NFS5 
Dawson 
USA MARIE PEIKERT 
Buffalo 
MARY THERESE ROBERTS 
Chisholm 
MARY LYN VA5TERLING 
St. P-aul 
LYNN EUZABE1H WETIERLING 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
ROSLINA ABDUL-AZIZ 
Ampang, Selangor, Malaysia 
TIMOTI-IY CHARLES ANDERSON 
St. Cloud 
SUE ANN BOETTCHER 
Winona 
TODD A DAVIS 
Brandon, South Dakota 
TIMOTI-IY JOHN OORNFEID 
St. P-aul 
MICHAEL PATRICK FIX 
Burnsville 
VICKI J. FOR'IMAN 
Ciystal 
JOSEPH CARL FOX 
Baxter 
EDWARD J. GISLER 
St. Cloud 
PAUL DAVID HANSON 
Brainerd 
JOSEPH SHERBING HOOVER 
Cumla.ude 
St. Cloud 
WllllAM MICHEAL KRAHLING 
Litchfield 
HAROID JAME.5 NEVIN JR 
Anoka 
STEPHEN PETER OISON 
St. Cloud 
KARUE MARIE RADEBACH 
Bloomington 




The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from th~ right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or dub used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
(citron, copper). 
America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
I ~1, tt .J J ~ ~rbY~ale L ~ 
1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv -- er's flow ... ing 
J 
Harvey Waugh 
J ~ I r· fJ J r ~ 
Mater, high on oak--crowned banks, 
wa ... ters, by its is ... lands fair, 
J 3 1r pJ .JI J. i J 1 $ ~%~ l Ji J J 
Em-- blem of our search for know ... ledge, symbol of our youth ... ful ranks. 




'r I r- t ,' r 
Filled with fires of true am ... bi ... tion, let us ev ... er be; 
they with sin ... cere am ... bi ... tion, May 
1$&~;~ f' 
Loy--
j ~ ~ I J ~ J ~ 
al to thy fine tra ... di ... tion. 
through the years e'er be; 
I r J, r· Jl a. * Hail, St. Cloud, to thee! 

















ROBERT CAROTHERS, Chancellor 





JERRY D. SERFLING 
Stillwater 
